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econ6mica que sufrian, al rehusar en ese periodo hist6rico de su constituci6n-diso-
luci6n, acogerse a los fastos del poder.
En los capitulos que abordan temas espinosos aun en nuestros dias, llama la
atenci6n el tratamiento de C6spedes, quien, sin acudir a slogans ni huir del tema,
sin politiqueria o prejuicios que orienten el discurso, ofrece un texto de primer or-
den, no s61o para la introducci6n de una metodologia nueva en el medio domini-
cano, sino una nueva actitud del critico ante una problematica que exige ser inves-
tigada a fondo.
Importa destacar asimismo c6mo, despues del discurso estilistico de Pedro
Henriquez Urefia, C6spedes ve en los <Apuntes sobre el arte de escribir cuentos>>,
de Juan Bosch, <el segundo esfuerzo en nuestra historicidad cultural para construir
una teoria po6tica de la escritura>> fundamentada en el dominio de las reglas, lo
que implica <<un primado de la practica y del estudio de la lengua y la cultura por
encima de nociones psicol6gicas o subjetivas>> (p. 198), ademas de la constante
referencia, implicita y explicita, a la importancia del ritmo en la escritura.
Cada capitulo lleva una introducci6n que situia el analisis, la estrategia te6rica
seguida, la hip6tesis general del trabajo y textos a comentar. Asi, al ubicar las
ideologias historicistas racionalistas y positivistas que patrocinan los distintos dis-
cursos de nuestros historiadores, Cespedes aclara su interes no en establecer los
errores o las verdades en los discursos, sino en el analisis critico de los conceptos
que orientan tales discursos.
Con respecto a otras obras de C6spedes: Escritos criticos (1976), Seis ensayos
sobre poetica latinoamericana (1981), Estudios sobre literatura, cultura e ideolo-
gias (1983), Ideas filosdficas, discurso sindical y mitos cotidianos en Santo Do-
mingo (1984), vemos rigor metodol6gico, aunque la producci6n actual ofrece una
mayor soltura en su aplicaci6n, aclaraciones significativas y una mayor apertura
con respecto a otras metodologias, ademis de mis citas especificas y bibliogrificas.
La inclusi6n de varios anexos y ap6ndices avalados por la bibliografia general fa-
vorece, en el texto, junto a su organizaci6n, el caricter de apoyatura didactica
universitaria.
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Dedicado a <<El otro Enriquillo>>, de Manuel de Jesus Galvin; La maiosa, de
Juan Bosch; Over, de Ram6n Marrero Aristy; El masacre se pasa a pie, de Freddy
Prestol Castillo; De abril en adelante, de Marcio Veloz Maggiolo, y Cuando amaban
las tierras comuneras, de Pedro Mir, el volumen One Master for Another: Populism
as Patriarchal Rhetoric in Dominican Novels, de Doris Sommer, profesora en
Amherst College de literatura hispanoamericana, fue presentado muy someramente
hace un tiempo en El Listin Diario y en El Caribe, ambos peri6dicos de Santo
Domingo. Intentaremos hacer aqui, dada su importancia para la critica dominicana,
la aproximaci6n cuidadosa que el libro necesita.
El trabajo de Sommer analiza detalladamente las obras mencionadas, conside-
rando que la literatura dominicana no sigue, sin mas, la corriente tradicional,
sino que se manifiesta como un fendmeno particular y diferente. Para ello, la
autora trata de demostrar que esta tradici6n particular se podria entender mejor
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como una serie de intentos discontinuos por formular el proyecto de una historia
nacional y su destino, pues el discurso de las obras analizadas ofrece una importante
unidad. En ellas, los cambios sucesivos se ven como metaforas de la historia na-
cional, metaforas que implican, asimismo, la alusi6n a los discursos politicos y
econ6micos incluidos en los textos.
Con el fin de puntualizar la elecci6n de las obras que va a estudiar, el pri-
mer capitulo, que adelanta en parte las conclusiones, insiste tanto en la metodolo-
gia y en la discusi6n de los terminos de la tesis como en la inserci6n de la novela
dominicana en la latinoamericana.
Para Sommer, la unidad de la novela dominicana se halla en la ret6rica del
populismo, que ella entiende en sus dos vertientes: a) como respuesta a los pro-
blemas surgidos por la modernizaci6n -el desarrollo econ6mico y la autoridad
politica- y que se acrecientan por la dependencia y las tensiones internas resul-
tantes de las disparidades de las regiones y sectores econ6micos frente a los pa-
trones internacionales; b) su tendencia a la ambivalencia, ya que, por un lado, sos-
tiene las relaciones sociales tradicionales contra la impersonalidad del capitalismo
y, por otro, rechaza las formas feudales de explotaci6n, pudiendo aceptar la mo-
dernizaci6n/industrializaci6n como el medio de aminorar las diferencias entre las
naciones perifericas y la metr6polis.
No se trata de una obra mas escrita por un extranjero o nacional fuera del
pais, con problemas de material bibliogrdfico desconocido o sin sopesar, o de una
demostraci6n controversial que atiende mis a ilustrar un m6todo que a circunscri-
birse a las obras en si. Sommer conoce con profundidad los textos dominicanos
y sus criticos, conoce la bibliografia sobre el tema y ha tenido contacto directo
con nuestros autores, si bien las opiniones de estos o sus entrevistas, aunque cita-
das, no influyen especificamente en la apreciaci6n de la obra.
Sus comentarios sobre los hechos politicos son amplios y tienden a aclarar
algin aspecto de la obra analizada, sin agobiar con panoramas hist6ricos exten-
sos. Hay un poder de sintesis notorio y un esfuerzo encomiable por insertar la obra
en el curso hist6rico y econ6mico, ademis del literario. Esto es importante, porque
las novelas tomadas en forma aislada se inscriben en un continuum. Sommer reali-
za numerosas y, en ocasiones, agudas comparaciones con otras novelas dominica-
nas, hasta llegar a las muy recientes.
Otro punto a selialar es el analisis de los comentarios criticos. La autora re-
chaza, con raz6n, juicios sin base definida, informa sobre distintos movimientos y
puede, con franqueza, reconocer si sus anteriores lecturas de una obra estaban
mal orientadas. Asi, luego de entrevistar a Pedro Mir, Sommer public6 hace unos
afios un trabajo sobre Cuando amaban las tierras comuneras, en el que estaba in-
justamente prejuiciada, al partir de una tesis preconcebida que demostr6 forzando
el analisis. De aquel articulo que lo criticaba todo, incluso las ideas politicas y la
posici6n del novelista, llega a decir ahora:
<Publiqu6 un temprano y creo que errado articulo en el cual sostenia
que la novela fracasaba a causa de un conflicto no resuelto entre fondo y
forma. Sin cambiar mi analisis en lineas generales, encuentro ahora que mi
evaluaci6n de la novela de Mir ha dado practicamente un giro completo.
Atribuyo esto al haber ubicado el trabajo en el contexto politico y literario
dominicano y tambien a mi obvia deuda metodol6gica con Pierre Macherey
y su Teoria de la produccion literaria (p. 258).
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En cuanto a los comentarios sobre la critica dominicana, Sommer ofrece algu-
nos sefialamientos generales: su tendencia a ser taxonomista y organizar la novela
dominicana en t6rminos de tema o intenci6n, en vez de hacer un analisis formal;
su estimaci6n de la historia nacional como un proceso gradual que repite el pro-
ceso de los paises econ6micamente mis desarrollados; su btsqueda de las tecnicas
mas sofisticadas en las novelas actuales.
A estos amplios comentarios, la autora agrega, en cada capitulo, un minucioso
analisis y comparaci6n. A prop6sito de Enriquillo, es de notar su comparaci6n con
las leyendas <<iconoclastas>> de Mir, su sarcasmo y la conclusi6n que le provoca la
novela al colocarla en un punto medio entre el modelo de civilizaci6n de Sarmien-
to (con su fomento de la inmigraci6n europea mientras despuebla el pais de indios
y gauchos) y un populismo maduro, que se inicia luego de la revoluci6n mexicana,
y demuestra ficilmente c6mo los latinoamericanos no blancos pueden hacer y han
hecho su propia historia. A este respecto, Sommer considera que el libro de Gal-
van se ofrece como un modelo de mestizaje y armonia a la sombra de un catoli-
cismo libre de oscurantismos, en el cual la cultura no europea esti mas sojuzgada
que asimilada.
Por este mismo patr6n se podrian medir los diversos juicios que da sobre De
abril en adelante, aunque ella no llega a analizar la trayectoria de Veloz Maggiolo.
Convendria extendernos en el comentario de cada capitulo de esta obra, que
deberia traducirse previa correcci6n de algunas erratas, pero la extensi6n de esta
resefia no nos lo permite.
En sus conclusiones, Sommer indica su deseo de ser consistente no s6lo con la
realidad descrita, sino con su propia observaci6n de que el populismo y su forma
narrativa son terminos plurivalentes, que tanto pueden funcionar en una posici6n
politica de izquierda o centro como de derecha. Al sefialar la importancia de las
novelas tradicionales y de las de hoy dia, indica que tal importancia radica en las
diferencias entre un pasado recreado desde un punto de vista ahist6rico, en el que
las soluciones son virtualmente simultineas con los cambios hist6ricos y la narra-
tiva actual, generadora en t6rminos impredecibles de las dificultades contempora-
neas concretas. Lo mismo acontece con el enfoque del enemigo: en las primeras
novelas, 6ste es ilusorio, producto de un malentendido y un obsticulo real, que s6lo
puede salvarse eliminindolo en las mis recientes.
Por iltimo, en cuanto a su interrogante sobre si la supervivencia de la novela
tradicional nacional y su populismo -aunque su forma haya cesado de funcionar
como estrategia de 6xito- es consistente con las exigencias socialistas de libertad
e igualdad que las novelas articulan, estamos de acuerdo con la afirmaci6n de
Sommer de que la historia es el medio de la novela moderna dominicana y de que
en este medio no cabe una aproximaci6n te6rica al modo de las comparaciones
efectuadas por Jameson entre novela tradicional, novela y comedia.
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Estos dos volimenes forman parte de un programa de investigaci6n mas am-
plio que lleva a cabo el Centro de Estudios de la Realidad Social Dominicana
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